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　　登録数 90名（4年生 1名、3年生 2名、2年生 9名、1年生 78名）
　　ノート提出者 83名（92%）、最終試験受験者 54名（60%）、最終合格者 48名（52%）
・科目 B（2年生対象）
　　登録数 96名（4年生 6名、3年生 9名、2年生 81名）
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